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Abstract: Mental fatigue is a common psychological phenomenon for the library catalogers. In this article, the causes of the mental
fatigue formation were analyzed and corresponding countermeasures were put forward for preventing and eliminating the negative
factors that cause mental fatigue of the library catalogers, and promoting the continuous development of library.





















究在福建省内 7 所图书馆 （其中 3 所为高校馆， 4 所
为公共馆） 随机调查了 200 名编目馆员， 其中男编目
馆员 90 名， 女编目馆员 110 名， 最小年龄为 28 岁，
最大年龄为 56 岁。 调查结果发现， 200 名编目馆员中
有 137名 (占被调查人数的 68.5％) 出现了不同程度的
心理疲劳。 其中 32-45 岁年龄组有 105 人存在心理疲






支， 且工作效率显著下降， 工作没有激情， 出现厌
倦、 压抑感， 工作差错率上升； 情绪烦躁易怒， 容易
感情冲动； 以一种消极的、 否定的或冷漠的态度对待














成， 工作时间紧， 任务量大， 加之书商数据的质量良
莠不齐， 使得编目馆员的审校负担大大增加。 而且编
目工作还是一项单调、 繁琐、 机械的低创造性工作，










































































































人的思想、 感情、 工作都是需要沟通的。 为了防
止并消除引起编目馆员心理疲劳的不良因素， 图书馆
应建立畅通无阻的信息和情感交流渠道， 采用丰富多
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